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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
- REAL DECRETO
Con arreglo á lo que de+.ermina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos} á propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de-
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los hierros, aceros, cobre, latón} bronce, plomo, estaño,
zinc, cementos, maderas y carbones que sean necesarios
durante cuatro años, para las obras de la Comandancia
de Ingenieros de Ceuta, á los mismos precios y bajo igua-
les condiciones que rigieron en las dos suoastas consecu-
tivas celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á cuatro de julio de mil novecientos.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Tomás Aiz·
puru y Mondéjar, en situación de excedente en esta región y
con destino en comisión en este Ministerio, y del éertificado
del reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
bios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado dos meses de licen-
cia por 13nfermo para Marmolejo y Arjona (Jaén), con arre·
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. parllo SU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señpres Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra. -
-.-
SEcarÓN DE ES'I'.ADO MAYOR Y C.A:MPAaA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 30 de. junio pró-
ximo patada, las condiciones reglamentarias para el ascenso
los archiveros segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares D. Sixto Royán y López, con destino en el Archivo ge-_
neral militar y prestando sus servicios en comisión en esa
Capitanía general, y D. José Carretero y Fuentes, de la plan·
tilla de este Ministerio, los cuales por reales órdenes de 10
de enero último y 11 de mayo siguiente (D. O. núms.8 y 104),
cubrían en comisión vacantes de archivero primer?, el Rey.
(q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
-tenido á bien conferirles dicho empleo de archivero primero, .
en el que deberán disfrutar la efectividad de 30 de junio ano
teriormente citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
, & .' ~ •Excmo. Sr.: En vista de la instanCIa prbmovldá por el
farmacéutico segundo D. Guillermo Casares y Sancho, en so-
licitud de recompensa por servicios en la pasada campaña
de Filipinas; en consideración á que estuvo prestando sus
servicios desde noviembre de 1897 hasta la terminación de
la guerra, recibiendo dos heridas, una de ellas grave, sin
obtener recompensa alguna, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Hegente del Reino, por resolución de 27 del mes.
anterior) ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz de
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primera clase del Mérito Militar flon distintivo rojo, pensio-
nada, por todos sus servicios hasta el 13 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
AzCÁRRA.&A.
Señor Capitán genernl de Castilla la Nueva.
---
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio con su escrito de 20 del mes de junio próxi-
mo pasado, promovida por el oficial tercero del Cuerpo Au-
xili::lr de Oficinas Militares, en situación de excedente en
eSa región, D. Crispin Garcés Macián, en súplica de que se le
conceda el cambio de residencia á Melilla, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que los coroneles de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Ernesto García
Navarro y termina oon D. Francisco Aguilera Egea, pasen á
mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerl'3..
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta re·
giones é islas Canarias.
Relaci6n que se cita
D. Ernesto Garcia Navarro, juez instructor de causas en la
cuarta región, al regimiento de Albuera núm. 26.
'» Fel'llando Almarza Zulueta, excedente en la sexta región,
á la Zona de San Sebastián núm. 19.
) Juan Balbás Vela, excedente en la cuarta región', á la
Zona de Las Palmas de Gran Canaria. '
) Francisco Aguilera Egea, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, á la Zona de Ciudad Real núm. 27.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguieñte:
1.0 En el proyeoto'del próximo prermpuesto se consigna-
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rá en el capitulo y artículo l'elativos ti. «Fuerzas permanentes
del Ejéi'cito», la cantidad necesaria para entretenimiento,
conservación y reoomposición del armamento en 'podel' de
los cuerpos, teniendo presente para determinarla la fuerza
que ha de constituir el ejército permanente y las gratifica.
ciones que por arma señalan las realeB órdenes de 21 de junio
de 1895 y 13 de febrero de 1900 (O. L. núms. 180 y 32).
Igual adición se efectuará en el capitulo y articulo ca·
rrespondientes á la Guardia Civil, atendiendo para su grati-
ficación de armamento Ala real orden de 1.o de julio de 1893
(O. L. núm. 234).
2.0 Asimismo se consignará en el primer proyecto de
presupuesto la prescripción de que ingrese en las Delegacio-
nes de Hacienda, con aplicación al capitulo y articulo con-
cernientes á «M:;terial de Artilleria», el importe de la entre-
ga de efectos, recomposiciones y reemplazo de armamento
que por los parques de Artillería se hagan á los cuerpos y
éstos tengan que abonar, dándose también igual aplicación
al producto de las ventas de armas y otros efectos de guerra
en estado de servido ó de recomposición que Ee dispongan en
lo sucesivo. ' '
3.o Oportunamente se dictarán la reglas necesarias para,
formaliZar en las cuentas del material de Artillería los in-
gresos procel1entes de cuanto se determina en la presente
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid
4 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENc!A
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promovida por el
coronel de Artillería, con destino en este Ministerio, D. Cal"
los Fort y Guyenet, en solicitud de que se le conceda el pase
á situación de excedente, con residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenidó á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo que pre<Jeptúa el arto 1.0 de la real orden de 20 de
marzo último (O. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos Afios. ,Madrid
4 de julio de 1\:)00.
AzCÁRBAGA
Señor Capitlin general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel del10.o re.
gimiento montado D. Tomás Michel y Osma, en solicitud de
que se le conceda el pase ti la situación de exéedente con re-
sidencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción Glel in,teresado, con arreglo á lo que preceptúa la l:eal
orden de 20 de marzo de HIOO (O. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1990.
AtCÁRBAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerl·a.
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SJilQCIÓN :DE INQ-ENIEROS
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 18 del mes próximo pasado, pro·
movida por el coronel de Ingenieros, en situación de exüe·
. dente en esa región. D. Angel Rosell y Laserre, en súplica de
autori2:ll.ción para pasar á Francia por asuntos propios, du-
rante diez días, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien acceder.á los deseos del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de
16 de marzo de 1885 y real orden de 27 de ootubre de 1899
(O. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 20 del mes último, promovida por
el comandante del primer regimiento de Zapadores Minado-
res D. Braiilio Albarellos y Sáenz de Tejada, en solicitud de
dos meses de licencia por asuntos propios para PanticoE'a
(Huesca), Archena (Murcia) y Paria (Francia); el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Heina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 y real orden de 27 de octubre de 1899 (O. L. núme·
ros 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Oapitanes generales de la tercera y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con fecha 8 del mes próximo pasado, promo-
vida por el comandante jefe del detall de la Oomandancia
de Ingenieros de Sevilla D. José Kit y Rodríguez, en solicitud
de dos meses de licencia por asuntos propios para Mondariz
(Pontevedra), Barcelona y Francia, el Rey (q. D. g.), Yen su
~ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado. con arreglo á las instrucciones de
16 de marzo de 1885 y real orden de 27 de ootubre de 1899
(O. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
4emas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Oapitanes generales de la cuarta y octava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vistn de la instancia que V. Til. cursó a
este Ministerio con fecha 11 del mes próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente de Ingenieros, en situación de
l'eemplazo por enfermo en esa región. D. Juan Martínez y Fer-
nandez. en solicitud de sei~ meses de licencia para Panticoea I
(Huesca), Franoia, 1\lemania y Suiza, el Rey (q. P. g.), y en
. . .
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su nOffib'!:l la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 y real orden de
27 de octubre de 1899 (O. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Maru:id
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Oapitan ge~eral de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SEnVICIOS ESPEOIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,Excmo. Sr.: - En vista de·1a instancia que V. E. cursó é,
este Ministerio, promovida po~' el primer teniente de Caballe-
ría (E. R.), D. Abdón Andrés Grande, en súplica de abono de
diferencias de sueldo de Infanteria á Oaballeria. durante el
tiempo que siendo segundo teniente perteneció en Ouba á la
guerrilla del primer batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Gerona núm. 22, en el que prestó sus servicios
como agregado deoSde julio de 1896. á noviembre de 1897, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de ficuerdo con lo informado por el jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de aquella Antilla. se
ha servido resolver. accediendo á la petición del recurrente,
que por la Oomisión liquidadora del citado batallón le sean
reclamadas, en adicional, las diferencias de sueldo cuyo abo·
no solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILITAIt
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanci~ que V. E. cursó á este
M.inisterio con su escrito de 20 del mes próximo pasado,
promovida por el oficial tercero de Administración Militar f
con destino en esa Ordenación, D. José María Fiscer Tornero,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Vitoria (Alava), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente. con arreglo
á las instrucciones aprobadas en 16 de marzo de 1885
(O. IJ. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
SeñorcR Oapitanes generales de la primera y sextn regiones.
Excmo. S::.:. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 22 del mes próximo paRado,
promovida por el oficial tercero de Admini¡;traci.ón Militar'
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con destino en esa Ordenación, D. José Osorio Zumaeta, en
súplica de que se le concedan dos meses do licencia por en-
fermo para Sobrón (Alava) y Burgos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Rein!!. Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo preveni·
do en las instrucciones aprobadas en 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :n:uchos años. Ma·
drid 3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
000
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, en 30 de
abril último, por el presidente del ayuntamiento de Conques
(Léridá), en solicitud de dispensa de plazo para pr~sentar á
liquidación recibos de suministros hechos á un soldado in-
utilizado en Cuba, desde 1.0 de febrero de i897 á fin de oc·
tubre de 1899, que no pudieron presentarse oportunamente,'
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta que la causa de la demora.se halla
comprendida en el arto 7.° de la instrucción de 9 de agosto
de 1877 (C ..L. núm. 306), ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, debiendo hacerse el abono con arreglo á lo prevenido
en el apartado letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAn
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha 15 del
mes próximo pasado, remitiendo instancia del sargento de
la primera compañia de la brigada de tropas de Sanidad Mi·
litar, Andrés Quiñones Hidalgo, en súplica de que se le con·
ceda, por gracia especial, la rescisión del compromiso que
como reenganchado por seis año(contrajo en 6 de abril de
1896, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el interesa-
do, con la condición que se determina en la real orden de
24 de diciembre Je 1897 (D. O. núm. 291), y previo reinte·
gro de la parte proporcional del premio de reenganche recio
bido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el
arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiGnto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 7 de abril ú
timo (D. O. núm. 79), el destino en comisión al Hospital-
militar de Ceuta de un farmacéutico segundo de Sanidaa.
Militar, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu-
rren en dicha plaza, asi como la importancia del servicio
farmacéutico en la misma y la conveniencia de que quede
garantido de un modo permanente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado destino sea de plantilla en el citado
hospital, aumentándole en tal concepto en la del cuerpo de.
referencia, y que se verifique su inclusión en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
-.-
SECCION DE JUSTICIA Y DEnEC:a:OS PASIVOS.
DEPÓSITOS
Circular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti-
ción del Capitán general del Norte, sirvase V. E. disponer
lo conveniente para que por los cuerpos de esa región que
han tenido fuerzas en la isla de Ouba y por las Comisiones
Ii<Íuidadoras de los disueltos que se hallen en igual caso, se
investigue si en ellos existen en depósito ó en otra forma el
metálico y efectivo pertenecientes el Eegnndo teniente, falle-
cido, que fué del primer batallón del regimiento Infanteria
de Cuntabria D. José Guelvenzu Oñate, y aquel en que se ha·
llen, lo participe á V. ri:. para que lo ponga en conocimiento
de la expresada autoridad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: En vista de dos instancia promovidas, una
por la madre del corrigendo en la penitenciaria militar de
Mahón Julián Sieteiglesias Gutiérrez, y otra por dicho indivi·
duo, en súplica ambas de que se le conceda indulto del resto
de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuellto por V. E. en su escrito de 14 de marzo próximo pa·
sado y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
mayo último, se ha servido desestimar la pretensión de los
recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRIlA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general del Norte,
1con escrito fec.ha 21 del mes anterior, remitió á este Miniªw-
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rio testimonio de la sentencia dictada en 4 del mismo en cau-
sa instruida en aquel distrito al primer teniente de Infante·
ria D. Felipe Azcona Aguilar, acusado del delito de lesiones
menos graves á un paisano, por la cual sentencia, aprobando
la del consejo de guerra de oficiales generales celebrado en
Burgos el dia 26 de mayo último, se absuelve libremente al
expresado oficial, declarándole exento de responsabilidad,
por haber obrado en defensa propia.
De real orden, y COn arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio pró-
ximo pasado, se ha servido conceder á D.'" Amada Gómez
Mora, viuda del segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
Juan Miguel Montero y Facio, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 325 pesetas,
duplo de las 162'50 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante á su fal1('cimiento, se abonará á la interesada por
las oficinas de Administración Militar de la primera re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20~e junio próxi-
mo pasado, se ha servido conceder á D. a Juana Josefa Expó-
sito, conocida por los apellidos de Morón y Guibernat, viuda
de las segundas nupcias del capitán graduado, primer te·
niente de Carabineros, retirado, D. Felipe Moreno Manzano,
las dos pagas de tocas aque tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 227'50 pesetas, duplo de las 113'75 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante á su fallecimiento, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D..Julio y D." Fuensanta García Lahidalga, huérfanos de las
prImeras nupcias del primer teniente de Infanteria (E. R )
D. Rafael, en so,licitud de que la parte de pensión que les
fué concedida por real orden de 30 de septiembre de 1899
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en coparticipación con su madrastra, les sea abonada por la
Administración especial de Hacienda de Alava y no por lu
Pagaduría de la Dirección general de ClaBes Pasivas; y te-
niendo en cuenta que por real orden de 2 de marzo de 1876
y otras posteriores se halla dispuesto que las pensiones se
abonen, cuando sean varios coparticipes, por una sola Dele-
gación de Hacienda, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la instancia de los re-
feridos interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del ~orte.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo .de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 del mes último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.'" Celia Serrano Campos, viuda del oficial
primero del cuerpo de Administmción Militar D. Vicente
Nicolás y Puchol, á quien por real orden de 4 de junio de
188Q le fué concedida la pensión de Indias de 940 pesetas
anuales, ubonable por las cajas de Filipinas, continúe perci-
biéndola en el mismo expresado importe, desde 1.o de enero
de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, interin permanezca en su referido estado y previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Gertrudís Valencia y Ayllón, viuda del se·
gundo teniente de Infanteria (E. R.) D. Manuel Fernández
y Garda, á quien por real orden de 23 de febrero de 1897 le
fué concedida la pensión de 400 pesetas anuales, abonable
por las cajas de Filipinas, con el aumento de dos pesetas por
una, se sat,isfaga á dicha interesada en el mismo expresado
importe, con sólo la bonificación del tercio de la referida
cantidad, ósea 133'33 pesetas, que acumulados Rmbos
beneficios forman un total de 533'33 pesetas al año, que
desde 1.0 de enero de 1899 percibirá por )a Pagaduría de la
Dirección general de Clases PaJ:lÍvas hasta el 11 de enero úl-
timo, en que deberá cesar por haber contraido segundas nup-
cias y previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V_E. muchos años, Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRRÁGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de Iainstuncia promovida por
D.a Eugenia Martínez Manso, viuda del auxiliar de 2.n clase
de Administración Militar D. Federico Campuzano Cici·
liani, en solicitud de pensión; resultando que el causante
era sargento segundo cuando contrajo matrimonio, y que
si bien ingresó en dicho cuerpo en estado de casado lo efec·
tuó en clase no incorporada al Montepío Militar, puesto que
lo fué con la categoría de auxiliar de 4.a clase; y teniendo en
cuenta que el nombramiento no fué de real orden y que el
sueldo que disfrutaba era menor al de 40 escudos mensuales,
el Rey (q. D. g.), y en m nombre la Reina Regente del Reino,
. de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 6 de junio próximo pasado, se ha servido des·
estimar la instancia de la referida interesada, por carecer de
derecho á la pensión que solicita; debiendo atenerse á las pa-
gas de tocas que le fueron concedidas por real orden de 7 de
agosto de 1899.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con ·10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del mes anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abo-
nable esta última ~r las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 7 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 274), fué
transmitida á n. Diego María Solá Rodríguez, en concepto de
huérfano del oficial primero de Administración Militar Don
Diego y de D.a Maria de la Merced, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anua,}es, que
desde 1.0 de enero de 18\:)9 se abonará al interesado, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, previa
la correspondiente liquidación; teniéndose en cuenta, para
los efectos de cerie en el beneficio, lo que se determina en di·
cha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
3 de julio'de1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Ursula y D. a María de Jesús de la Caridad Sao
lazar y del Pozo, huérfanas de las segundas nupcias del capi.
tán graduado, primer teniente del cuerpo de Estado Mayor
de Plazas, retirado, D. Agustín, á quienes por real orden de
24 de noviembre de 1885 les fué concedida la pensión de
Indias de 463'80 pesetas anuales, abonable por las cajas de
la isla de Cuba, contÍnúen percibiéndola en el mismo expre·
sado importe desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin permanez·
can solteras y previa liquidación; acumuUmdose la parte de la
que pierda su aptitud legal en la que la conserve, sin necesi-
dad de nueva declaración; deeiendo quedar sujetas á las dis·
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á
las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1900.
AZCÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRci118
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien con"ceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Juan Alvarez
Torrell y termina con Francisco Torres Benítez, por los con·
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á
los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta,
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causantes les aplican lAñO consigna el ¡w.goPesetas Ots. D1a Mes Pueblo Provincia
Juan Alvarez Torres ••••••.•••••. Padre••..... Soldado, Juan Alvarez y Fernández•••• 182 50 15 julio 1896 ••• 21 febrero ••• 1900 Murcia............... Cehegín••••••••••• Mucia.
Manuel Barreda Bellés y Saturnina
Vicente Bellés•.••.•••..•.••.•• Padres ...... fdem, Antonio Barreda Vicente•••.••• 182 50 Idem ••.•••••.• 16 octubre •• 1899 Castellón ............ Cullll ••.••.••••••. Caatellón~
D.a Isabel Bolívar y Giró •. ~ .••••. Viuda ...... Comte. graduado, capitán, D. Pascual
Gómez Fuentes ••..••••••.••••••••. 626 » Montepíomilitar 11 ídem .... 1899 Málaga •• , •••••.••••. Málaga ••••••••••• Málaga.
Juan Antonio Cabeza Godínez y Gi-
nesa Sánchez Ejea ............. Padres ...... Soldado, Antonio Cabeza Sánche!';••••• 182 50 8 julio 1860 •••• 12 marzo .... 1900 Murcia............... Cehegín•.••.•.•..• Murcia.
Carlos F;~ga Morandeira y María(Idem •.•••.. Idem, Angel Fraga Gómez .•••.••••••• 182 50 15 julio 1896.•.. 1900 ¡san Marti~ de .Fe-29 enero •••. Lllgo • • . • . . • • . • • • . • • . rrah'a Lugo.Juana ..:rómez Prado .•.•.....•. . ..........
Mateo Gallego Rerrán y Saturnina
Gnll'tlalajara.Alique López••.•..•..•••••••• Idem .•....• Idem, Elías Gallego Alique ...•••••••• 182 líO Idem •..•..•••• 7 febl-ero •. 1899 Guadalajara••••••••.• Armallones•••..••.
Ramona López Alvarez•••.••.••.. Madre viuda Idem, .Tuan Antonio López López...... 182 50 8 julio 1860 .... 4 junio •.•. ]899 Lugo .•.••.•••.•..••. BullAn............ Lnge.
Felipe Martínez Miñano••.••..••• Padre ...... , Idem, Salvador MartinezNavarro ••.•• 182 60 15 julio 1896 ••. 30 marzo•••. 1900 Murcia ..•••••••••••. Lorca.•.•••.•.••.• Mur€ia.
Francisco Menénde!'; Fernández y
María Alvarez Cienfllegos .....• Padres•••••• Idem, Baldomero Manéndez Alvarez ••• 182 50 Idem ..•••••••. 20 febrero •.• 19.00 Oviedo••••••••••••••. Proaza .••••••••••• Oviedo.
Joaquín NadalBenavarreyRaimun-
Huesen.da Miranda Mauri. ............ Idem •••••.• Idem, Marcos Nadal Miranda ••.•••••• 182 50 Idem •..•.••••• 28 ídem .•• , 1900 Huesca .•••••.••••••. CamporreUa-•••••..
TomáE' Peman Acín ..•••......••. Padre....... Sargento, Pantaleón Peman Serrano ••• M'1 50 8 julio 1860 .••• 30Idiciembre 1897 zaragoza •.••.•.•.•.•. Biel ....•..••..•.•. Zara~eza.
Rosenda Roza Elvira...•••..•.... Madre viuda. Soldado, Laureano Joglar Roza........ 182 50 16 julio 1896 .•. 24fabrero••• 1900 Oviedo••••.•••.•••••. Gijón •••••.•••••••. Ovi~d;Q.
Vicente Sapena Roselló y Vlcenta
Ferrer Pérez••••••••...•••..••. Padres ..•••• Idem, Vicente Sapena Fel'rer.......... 182 60 8 julio 1860 •••• 19 marzo.... 1899 Alicante............. Pedregue:r••.••••••• AI.iaante.
Antonio Vidal Blanco y Valera Fe- Zaragoza··········lza~agoza.rrer Aguilar••...•.•••••••••.•• Idem ...•... Idem, Mariano Vida] Ferrer •••••••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 10 mal'zO.... 1900 Zaragoza.••...••.•...
Francisco Torres Benítez••••••••. Padre•..•••. Idem, José Torres Mateo•••.••••••••••
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
A.2CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor.....
AZOÁRRAGA
Señal.' Capitán gen€ral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.I\ Cándida Suárez Melldoza, viuda del primer teniente de
Infantería D. Federico Tomás Gil, en solicitud de autoriza-
ción para residir temporalmente en la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha servido re·
solver se manifieste á la interesada que acuda con su peti·
ción á las oficinas de Hacienda, por no competer al ramo de
Guena elltender en el asunto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
Circula/·. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exámenes de ingreso en las academias preparatorias para
sargentos de las regiones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar alum-
nos de los centros de enseñanza que se expresan, á las clases
de tropa y soldados comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con Julio Sansalvador Souza y termina con Mo-
desto Sandoval Gordón, continuando en suspenso la Academia
de Ceuta hasta nuevo concurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efectos .. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 2.de julio de 1900.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
.SECCIÓN DE mS1'B'O'CCIÓN y BECL'O'l'AmEN'l'O
Señor Capitán general nel Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA.
AzCÁRRAGA
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien dispo·
ner .que la pensión I1nual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad; ósea 208'33 pesetas, abona-
ble esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 25 de junio de 1898 fué concedida á D.a María
Sarr.íonandia y Solaguren, en concepto de viuda del capitán
de InfanteJ.'ia, retirado, D. Fl'RUcisco Tobio Avelleha, se acu-
mulen formando un solo beneficio, importante 833'33 pe-
setas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á
la interesada por la Administración especial de Hacienda de
Vizcaya, ínterin permanezca en su refCi:ido estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí, V. E; muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1900..
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
15 de septiembre de 1876 sobre las cajas de la isla de Cuba,
á D.a María de los Dolores Moreno y Japón, en concepto de .
viuda del comandante de Infantería D. José Tabuenca y Te·
jera. se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que es la que
le corresponde al respecto de la Península, é ínterin conser-
ve su actual estado; cesando el mismo dia, previa liquida·
ción, en el percibo de su referido anterior señalamiento; de-
biendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el Mi-
nisteriO' de Hacienda respecto á las pensionistas residentes
en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de la determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo ele Guerr:i y
Marina en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y elúm
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- I
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto' por el Consejo Sl).premo
de Guerra y Mal'Ína en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo a tarifa de Indias fué señalada por real orden de 19
de junio de 1889 sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Ma·
ría Justa Valdés y Macías, en concepto de huérfana vinda del
médico mayor supernumerario, primero efectivo de Sanidad
:Militar, retirado, D. Agustin, se abone á la interesada desde
1.o de enero de 189l:l, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas
anuales, que es la que le corresponde al respecto de la Pe-
nínsula, ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el.percibo de su referido anterior
señalamiento, debiendo quedar sujeta á las disposiciones
dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensio.
nistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ:jd
3 de julio de 1900.
© Ministerio de Defensa
Academia de Madrid
Regimiento Infantería del Rey núm. 1 .•••••••• ,' Sargento.,'., ...•• ,.". ,¡Julio Sansalvador Souza.
Idem Infanteria de Saboya núm 6." ..•••......• Otro.... "', •.• ,, ••. ,',' ,Antonio de Rojas Castilla.
Idem ".,." .•.•.•..••...•.••• , .•••••..... , .. (Jaba ..• , ..... ,., •.•• , .• ,¡Germán Vi?toria~oRubio.
Idem •.•••.•.•••• , ••.......•.•.•.•• , •.••.•••• Otro..••••••........•.• ¡Angel GarrIdo VIcén.
Idem ...••...•.. , , ....•.•...••..•••..•... " ., Soldado.•.•..•.•.•••..• ¡Pedro Criado Carranza.
Idem de San Fernando núm. 11 ..••...•..••• , •. Sargento .••.•••.•. ,.,' '.1 Ricardo Rodriguez Leehugª,.
Idero ,., •...•....... : .• " •.•••.. , ......• '•.••• Otro.•••.•• , ••..•.• '•. , .'Celedonio Negrillo Corón.
Idero de Asturias núm. 31. , Otro \.~,dalberto Carmona Valls.
Idem de Covadonga :J}úm. 40 , ...••.•. , ••.••••.• Otro..•.•••..•..•••.•. 'IAn~elMonteide Navarro.
Idem.•..••••.••. , .••..•.•••. " •..... , .......• Cabo .....•.•..•••..•. ,¡LUlS Beltrán Garcia.
Idero .••• , .• , •.••• , ••... , .'••..•••• ~ •. , ...••• ,. Otro.••• " ••.•. ,., .. , .• Santos Jiménez Santa Coloma.
Idem de Gravelinas núm. 41. , " , , , , , •. '" , , , •• , Sargento."., , • , .. , , , " iPelayo Pala de la Cruz.
Idem de Ceriñola núm. 42..• ",.,., .•• ,.,., •••. Cabo." .....•.• , ••••.• ¡Juan Velazquez Gastelce.
Idem de Vad·Rás núm. 50." •.•••••••••.•.•.•. Sargento ..•••••....•••• Agustín Garcia Domeneeh.
Batallón Ctlzadores de Arapiles núm. 9.••... M ~ ••• Cabo •••••• o ••••• " •••• IPaulino Saucedo de la Paz.
Idero , •.•• , ••••.... , .. , ., •. , •.••.. ,.,' " ., ••• Otro. ".',." ••. ,' •• , •.• ¡JoSé Romo Silva.
Idem de Llefena núm. 11. 7 Otro " ••. ,Alberto Valero Maestre.
Idem., •• , '..•.. , •. , .• '.. lSoldado , , , .. tArturo GaIeia Lete.
Regimiento Lanceros del ~ríncipe ..•••..••..•••• Cabo .. "•.•••.•••••.... iAnt~ni?N. MiJ;goti };~~rt.ínez.
Idero de Húsares de la Prmcesa .•..•. ,., ..••• , •. Soldado :MaxImmo Estevez y Estevez.
Idem de Cazadore~ ~e Lusitania•..•••.. , ..••. ,..• Otro., ••.•••.....•. , .•. ¡¡TomáS Vilaplana González.
Idem de Maria CrIstma......••...••.••.••..• , •. Cabo ..••...••••.•••• '•• José Castro Serna.
Idem de Zapadores Minadores., ••••....••. :., •.• Otro......•.•.• , ..••••. ¡Luis Badia Campins. '
Batallón de ,'l'elégrafos .•.•• o ••••••••••••••••••• Sargento..••••.•••.•••• 1Emeterio. Rodrigálvarez Megino.
Idero.••••...••••••.••..........••.•...•..•.•• Otro.•.•••.•.••••..• , •. ¡José Gutrérrez Rodríguez.
Idem ..........•......•....••...•...•.•.•.•••• Cabo ••••.••.•.•..•.•. ,¡Ataulfo Martinez del Rey.
Brigada Obrera y Topográfica ••••••.••.•.....•.. Maestro de taller de 2.0. .• Pedro Bravo y Nieto.
Academia de Sevílla
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2..•..... Soldado •••.. , .•.••••.• D. Eduardo Cabrera Sánchez.
Idem de Soria núm. 9 Cabo............... l> Ricardo Giráldez Rodríguez.
Idem •••.•..•••••••••...••.•••••••• , .•••••••• Otro......••••.•.•••.• • » Luia Cuesta Acuña.
Idem •••••.•... '.' '..••••..••.......••••.••••.. Otro................... l> Manuel de la Puente Diaz.
Idem...•.....•.•••..•.....•.•.••••.•.•••••.•• Otro................... " Fernando Coca y G. de Saavedra.
Idero de Granada núm. 34. .•..•••...•......... '. Sargento............... » Regino Parrón Plaza.
Idem de Pavía núm. 48 ..•...•• , ••. , •.••..••••. Cabo.................. » Luis Vilchez Becerra.
Idem..•..•..••••••..• , •..••.. , ••••... , •• , •••. Otro................... l> Aurelio López Paz.
Idero de Alava núm. 56 .•..•.•••••••••••••••... Otro.................... »José Muñoz Gurcia.
Batallón Cazadores de Cataluña núro, 1••..•••.•• Otro................... » Angel de Gregario Espino.
Idem Otro................... » José J iménez Cruz.
, Idem..••.•..•.•• ,., ..••••••.•••••••..•.•••••. Otro.••..•...•.•••.•.• , »Vicente Serra Salas.
Idem de Tarifa núm. 5 .••• , ••.•..•••.•.•••.•.• , Sargento............... » Claudio Carracedo Otero.
Idero de Segorbe núm. 12 ..•....•....•••.•••••. Cabo .. , ...•.•....•••• , »Juan A. Jiménez.
Idem.•••....••••••••.•••••.••.••••••••••••.•. Otro... . . . • . • . . . . . . . . •. l> Enrique Jiménel/: Ruiz.
Academia de Granada
Regimiento Infantería de Córdoba núm. 10....•.. Sargento " D. Francisco Roca Reyes.
Idem.••..•.....•••••.•••......•.•.••••.••••.. Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . .. » Ildefonso Garrido Tudela.
Idem de Extremadura núro. 15 ••.•••....••••.. , Otro.............. . . . .. »José MiJIán Pérez.
Idem.••........... , .......•.....•...•........ Cabo , "0 o.. » Gonzalo Fernández Carranza,
Idero de Borbón núm. 17•• , ...........•.•.•.•.• Sargento o • • • • • • • • •• » Antonio Garcia González.
Idem..••... , ....•.....•••... " ••••••.•••..... Otro...•.......•.. o • • •• »Alfonso Márquez Diaz.
Idem...•.......•.•..•••...•.•..•....••••••.•. Otro. ~ . . . • • . . . . . • . . . . .. » Carlos Genel Pereyra.
Idem '.. , •............•...•..••.. " Otro.....•...••.•. o • • •• » Antonio del Rosal y Ruiz Mata.
Idem..•.......••...•..•..••.....•.•....• "•.•• Cabo o • • • •• "Facundo Gareia Bellad.
Idem de Cab.o. Lanceros de S~gunto núm. 8 •...•• Sargento. . . . . . . . . . . . . .. l> Juan Carrio Fonts.
Idem .••.....•..••....•••..•...•...••...••.•. Otro..•••.•..•....... " » Adriano Penetró Bernadet.
Idero de Cazadores de Vitoria núm. 28 .....•...•. Cabo , . . . »José Puche Muñoz.
Idem.•••••........•...••...••••••• '•.••••.•••• Otro............... . . .. »Miguel Garcia Bombillar.
12.0 Regimiento Montado de Artillería ..•••••• '" Otro................... »Miguel Reyes Zamora.
Academia de Valencia
Regimiento Infanteria de la Princesa núm. 4••••• Sargento D. Andrés Cruarles Serra.
Idem de Mallorca núm. 13 Cabo..... . . . . .. » Joaquin MOl'agón Ibarra.
Idero...••••....• , ••••.•••.•..••. , ••••.•••..•• Soldado '" . » Salvador Valimaña Cordeiro.
Idero de Guadalajara núm. 20•••••••.•••••••.•. Sargento » José Salvadores y Martinez.
ldem.•••••.••••••••.•.•••• , ••••..•.•••••••••• Otro..••.••.••• ; •.... " Miguel Sala Garcia.
Idero , ..•••..•...•..••. , ....•.. '.t••••••• Cabo D. Manuel Godinez de Feria.
Idero......• , •.•.•..•.....•••••...... " ••••• " Soldado o •••• o • • •• »Francisco Martinez de Abajo.
Idem de Sevilla núm. 33 Sargento Enrique Puche Muñoz.
¡dem de Tetuán núm. 45 Otro D. Victor Valimaña Cordeiro.
rdem••••.•••••••••.•.••••••••.••••••••• , ••••• Cabo ¡Jacinto Dolz del Castellar.
dem , . , ., ., OtrQ, ., .. , •... ........ JQs$ Piqueras Marti.
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Regimiento Infantería de Tetuán núm. 45.•••••.• Oabo Ramón Vernia eabedo.
Idem de Otumba núm. 49 ••••.••.•••••••••••• " Otro. • .•..•..•........ Ezequiel Quemades Barcia.
Idem.....•...•.....•...•••...•. "...•••....••. Otro.•..•.••••......... Luis Oervera Barrachina.
Idem de Vizcaya núm. 51 •..••.•••.•.•.••.•.••• Otro..•.•......• , Francisco Porras Miguel.
Idem.•••••.•••••.•..••.•••.• o •••••••••••••••• Otro..•..•••••......... Francisco Olíván Castillo.
Idsm.•...••....••.•••• ,' •••. , •.•.••.• oo •••••••• Otro..•••••.•.•...•.... ¡,ManUel Muñoz Linares.
Idem Caz. de Aloántara, 14.° de Caballeria.•.•.... Otro•••••.••••••....... D. Augusto Herm\ndez Aguirre.
Academia de Cataluña
Regimiento Infantería de Almansa núm. 18 ..•••. Sargento Pablo Espinel Pascual.
Idem..•..••••.•.....•.•..•.••••.•...•.••.•• " Cabo. . . . . . . . . . . . . . . . .. Luis Degorgue Ran1irez.
Idem de Navarra núm. 25 ...••••.....•••••••.•• Sargento .............•• Juan Diaz Palau.
Idsm de Albuera núm. 26 Otro Joaquín Oliva"García.
o Idem •••..•••••••...•...•..•.•••..••.•.••••.• Otro....•.•.••......... Juan Framoli Aguado.
Idsm • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Otro Joaquín Oliaga Diaz.
Idem de Luchana núm. 28 •... o •••••••••••••••• Otro...•.••••••••...... Isidoro Santos Rivé.
Idem de San Quintln núm. 47 ....•••...•••.•••. Cabo .•................ Isidoro Orgaz Gadén.
Batallón Cazadores de Barcelona núm. 1 •••••••.. Soldado Francisco Méndez Arando Detrull.
Idem de Figueras mím. 6 •.••.•....••••.•••••. ~ Cabo Rafael de Mariá y de España. 00
Idem•••....•....••. ~ •....••..•............... Otro Angel Bellido y Jaumel.
Idem de Mérida núm. 13 .•..•.•.....•...••..• " Sargento ° ••• " Tomás Díaz Fránco.
Idem Otro JUltn Buil Puguedo.
Idem.••••••••.••.•...•••.• o •••••••••••••••••• Otro..•...•....•..... " Ricardo Quirante Durán.
Idem.••.•••...•....••.•••...•.....••••....••. Oabo ••••..••...•••.••• Agustín Alvarez Pujolá.
Reg. Dragones de Montesa núm. 10.•.••••••.•••. Otro..••...••....••••.. Enrique Jurado Barrio.
Idem ...••••.....••....•.•••••••••.•.••••..••• Soldado Julio Aguado García.
ldem de Numancia núm. 11 ..•••.••••••.• Q ••••• Otro..••••••..••••••••• Alfredo Morán Izazo.
Idem de Treviño núm. 26 '" Oabo José Ramos de León.
Idem Zapadores Minadores ....•....•.••.••..•.• Sargento •••••••••••.••• Isaac Gómez Rincón.
Idem....•••..•.•..••••••••..••.•••••••..•..•. Otro.•.•.•••...•.••••.• Domingo ]'yleseguer Puynedo;
ldem..•.....••..•.. " ..•••..•.••. '" .•.••.••. ¡Oabo .....•••••.•.•••.. Carmelo Urruti Castejón.
l.ar Batallón Artillería de plaza.•••.•••••.•.••••• Otro, .•••.•..•.••••••.. Manuel Serramia Ferré.
Academia de Aragón
Regimiento Infantería del Infante núm. 5.••••••. Sargento ,. D. Miguel Rami.rez Oabañas
ldem•••..•....•••.•••.•...•••.•••••••••.••.•. Otro................... » Fernando Martí Batallé.
Idem de Galicia núm. 19 ..• ", ......••.••••.....• Oubo , » Emilio Diez Terrero.
Idem de Aragón núm. 21 ..••..•..•••.••••.••... Sargento Antonio Congost Sanz.
ldem.•.•.•.•..•...••........•••.••.••.•.... " Cabo , Mariano Carmen M:omprade.
ldem de Gerona núm. 22... , .•.•..•••.•......•. Otro..•..•••....•••.•.. Marcos Gracia Raiz. o
Idem.•.......••.•..•......... , .. 0••••••••••••• Otro.•••.••••......•••. Enrique Albalaw Marina.
3.er Batallón de Montaña •••..•..•...••..••••.•• Sargento Secundino Rodriguez González.
Idem..•...•••••••.••••.••. , .....•...••..•••.. Cabo Domingo Nieves Arés.
Academia de Burgos
Regimiento Infanteria de la Lealtad •.•.•••. <" •••• Sargento ..•••••.••••••• ¡D. Alberto Núñez Juarros.
IClem..•.•..•.•..•....••..•..........••••... " Cabo.................. » José Medina Santamaria.
ldcm..•.••..•..... , .••. , ...•........•••••••.. Otro.•...•••••......•. Enrique Urrutia Echevarria.
Idem.. . . •• •. ..• • ••.•...•.•.•..••••.•••••.. o' .¡Soldado.o•••••••••• " ••• Francisco Hernando Arijo.
Iclem de Andalucía .•.••.• , ..•...•••...•••••••• Cabo ..•.•••••.••.•••.. D. Alejandro Matas Alonso.
ldem.••..••.•••.....•.•..•..........•.••••••• Otro............... • . .. }) Manuel ]'yfula Pérez.
l.er Regimiento Zapadores Minadores •••••••••••. Sarg@nto ..•.••••...•••• Antonio Pellía Navarro.
Idem..•.•.••.•.•,.•..••.••.••.•...•••.•.•.•••. Otro..••••••..••••••••• Vicente Sanz Simón.
2.1\ Brigada de Administración Militar .••..•••••• Cabo .••..•.•.••••••••• José Pastor Rovira...
Academia de Vitoria
Regimiento Infantería de Sicilia núm. 7 .•••....•• Oabo •••.••••••.••••••. ValerianQ Hernández Usoviaga.
ldem.... o•••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• Otro.•.••••••..••••••.. Alberto Sedano Garda.
Idem. ~ •...••••..•••.••....•.••....•...••..••. Otro..•...•••. , ..••••.. Francisco Casas Villagrosa.
Idem de América núm. 14 .•••••.•..•••....•.•.. Otro J ulián Martínez del Hoyo.
ldem••••••.•••..•.••0' ••• , ••••••••••••••••• ',•• Otro...•••...•.••.••••. Enrique Andreu Dueñas.
Idem....••..........••. , •••...........•.•.... Soldado....••....••..•• Emiliano González Marzal.
Idem.de Valencia núm. 23 Oabo Oayo de las Heras Martinez.
Idem de Cuenca núm. 27 ..........•.•....• ~ •••• Otro.•••••••.•..••••••. Antonio Uuillén Ouevas.
Idem.•••.•.........••..••..................•• Otro , Marcelino González Blanco.
:Mlem•..•••••.•.•....•..•.••• " ••••..••••..... Otro...••...... , , Laureano Chamorro °Luis.
ldem.•..••...•.•••.•••...••••...••...•• ~ •••• Otro, Laureano San Juan López.
ldem........••••••.•.••..........••.•....... , Otro.. ,............ . .. 1Ianuel J\'forante Botel.
Iclem de la Constitución núm. 29 .......••••.•.• Sargento .•••.•...•••••. Arsen,io Lezo Jaime.
Iclem f' ••••••• , •••••••••••••••••••••••••• , Oabo Eduardo Júlvez Guilléll.
Idem..............••..••...•.....••• , •••..••. Otro..•...••......•.•.. D. Bernardo Sánchez llisaires.
Idem........................•....•••••...••.. Soldado Francisco González l\1:iguel.
Idem de Cantabria m'¡m. 39 .....•.... ' Cabo .••••••••......••• Jesús Lamen Urrea.
Idem de Garellano núm. 43 Otro......••...•.•.•••. JOosé Zárate Puyuelo.
Idem de Guipúzcoa núm. 53 .....•••....•.•.•... Otro , ••.. , .• ~ .. José (le Pavía Figueras,
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Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53 •••• Oabo Atanasio Sairza Urcola.
ldem.............•...........••.............. Soldado D. Juan Gil.A.cevedo.
Idem dE! OebaUerta de Almansa núm. 13 Otro Pedro Hornero Nieto.
Idem de Arlabán núm. 24 Sargento ...•......•.... Alfredo Oardeñosa Vélez.
Academia de Valladolid
Regimiento Infantería del Prínoipe núm. 3 Sargento , D. Luis niera Alglirl'a.
Idem de Isabel II núm. 32..•........•••.•.••... Oabo ...••.......••••.. Federico Garoíu López.
ldem..................••.••..............••.. Otro............••..•.. Adolfo Martinez Urquiza•.
ldem.••...............•.................•...• Otro...••.•...•.•...•.. Adrián García López.
ldem.....•..•....................••••••••••. Otro.....•............. Federico ~IartínezUrquiza.
ldem.........................•.....••....•. " Otro......••........... Guillermo Martín Oasado.
ldem..•...••.•••.•....•.....•..••......•..••• Soldado A'quilino Lajo Lajo.
ldem.•.•..•.•.•..•....••...••.••........ '...•. Otro....•.............. Antolín Ouartero Arnabarrena.
ldem..•....•.. '..•.•..•••.••••.•.•.••.••••..•• Otro.•..•..........•••. Jaime Ingelmo de la Rera.
ldem de Toledo núm. 35 .•••••.......•.••••..•. Cabo ...••..•.....•.••• Juan Antonio Carneiro.
ldem de Burgos núm. 36 .•.....•.••.•...••••.•. Soldado ••.••.....••••. Fernando Altés Alonso.
ldem Caballeria de Barbón núm. 4••••••••.••••• Oabo .••••.......••••.• Manuel Martínez Cádiz.
lden1..••.•..•.•...........••..•.....••.....•. Otro..•••.••.•••.•••••. Angel Martínez Cádiz.,
ldem '...•...........•....•••......•..... Soldado Cipriano Carod Navarro.
ldem de Farnesio núm. 5 Oabo D. Antonio Prada Dafraga.
ldem...•.•..•...•.............••...••••.•.... Soldado .. " . . . . . . . . . . .. }) Eduardo Guzmán Ruiz.
ldem de Artillerla, 6.° Montado ..••..•......•... Otro... ,............... » Carlos Díaz Varela. y Cano.
Academia de la Coruña
Regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12., .•.•. Sargento .•••••.•••••••• Antonio Ceroadillo Ramírez.
ldem...••.•' .• # Otro..••••.••...•.••••• Enrique Rivera Carmona.
lclem..•...•• , ••.•.•....••••..••••.•........•. Cabo ...•.•...•..•.•••• Fernando Fernández Luis.
ldem.. • • . . . . . . . . . . . . . .. . Otro Tomás Miguel Frutos.
ldem.••••...••.••...•.•••••••••....•......••. Otro " Francisco González 1\1aroos,
ldem ; • . . • • . • • • • . • • . • • • • • . . • . •• • •. Otro : Victoriano Fuertes Jin1enQ.
ldem••••••.•..••.•.••.•••.•.•.•..•••.....•.•. Otro Pelayo Torres Pérez.
ldem de Zamora núm. 8.•..••..•..........••.. Otro Jesús Losada Castro.
ldem.••• " •••••.•••.•••••.••.•.•......••.•.•. Sargento It'ederico Gutiérl'ez Poli.
ldem.•......••••...•••........•••..•..•.••••. Cabo .......••.....•••• José Reigada Rodríguez,
ldem••.••...•••••....••.•.....•..••••.•••.... Otro....••.•..•......••. Enrique Navarro GÓmez.
ldem..•••...•..•..•....•...•....•.•..•.•.••. Otro...•......•••.•••. Juan Vázquez Umarguez.
Idem de !sabella Católica núm. 54 ..•••..••••..• Soldado..••...•.....•.. Gerardo Lueng03 Art..'lcho.
ldem de Murcia núm. 37 : Cabo Francisco Beltrán Garcfa.
3.er Regimiento de Artillería de Montaña •..••.•.. Otro..•.•...••..•..•••. Daniel Garcia Murga.
ldem.. • .........•......•.. , Otro..•••......••.•.••. Benito González Domínguez.
3.er Batallón de Artillería de Plaza.•••••••.••••.. Otro....•.•..•.•••..••• Patrocinio Valero Ruiz.
Academia de Baleares
Regimiento Infantería de Baleares núm. 1 ...•..•. ¡Cabo ..•.. ' .•••.•••..•. Valeriana Trivot Tierno.
. Idem.•..•••.•.•.•.•.....••••....•.••...•...• Soldado •..•.•....•..•• D. José Billol Estelrich.
ldem..•..•..•....•.•....•.......••.•....••••• Otro.....•..•.••. ,..... » Benjamín Garcia Alemany:
ldem de Baleares núm. 2 Cabo.............. ..••• >l Antonio Bauzá Sancho.
ldem.•• ; ••••••••••.••••••••.•.•.•.•••••••.••. Otro................... »~1iguel Torres Pellicer.
ldem.•.•••••...••••...•••••••...•••.....•••.. Otro................... >l Juan Oleó Villaesousa.
ldem.•..••.••••••..•..••••••.•..•••.•••....•• Otro................... >l Il-Ílguel Cerdá Santandreu.
ldem..••.•..•.•.•••.........••..•.••.•..••.•. Otro.. .. •. . . . • .. . . .. •.. » Francisco Vidal Torres.
Idem.............•..•.•.•.•......•••.•.•••... Otro.......... . . • . . • • •. »Martin Ferragút Cánovas.
Artilleria de Plaza, batallón de Baleares •....••.• Sargento............... >l Domingo Vig,al Nin,
lngs. comp.a de Zapadores Minadores de Balearfls.lCOrneta .....•••....•••. ¡Andrés Escudero Studa.
Academia de Canarias
, Regimiento Infantería de Canarias núm. 1. Soldado.•••••••••••••.• /D. José Perera Rniz. '
ldem núm. 2..•...•.......•..•....••••.•.•..•. Sargento .•.••.•...••••• Vitoriano Farreis Gal'cía.
ldem..•.......••....•.....•..... " ••..•.••..• Cabo ...•.•••••.•.•.••. /PláCidO Leal Ferreira.
ldem.: ..... : .•..........•......• '.' .•...•.••.. Soldado....•.....•.•.•. Lean'dro Aparicio Méndez.
Batallan Artl1leria de Plaza de Cananas ...•...... Sargento.•......••.••. José Atann Sanz.
ldem...•.•.•...•.•••..•••.•.•.....••.•.•..... Oabo ..•.•.....••.••••• /Alberto Chávez Estrada. .
ldem.•..•.•.••.•••...•.•.........•...•...••.. Otro..............•...• Francisco Ledesma B~-trbuzano.
ldem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . •• Artillero............... Fernando Tristán:Navarro.
Academia de Melilla
Regimiento Infanteria de Melilla núm. 2 ¡¿¡argento.•••••••••••••• /D. Santiug-o Barrios Rico.
ldero núm. 1...•....•...•.••..•..••••.•.•.... Oabo Modesto Sandoval Gordán.
-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: A.ccediendo á 10 solicitado por el capitán de
Al,tilleria profesor de la Academia de dicho cuerpo, D. José
Cantó Figneras, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido concederle la separaci6n
dél referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de juli~ de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitá~ general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
c~o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la Aca-
demia de Artilleria al capitán de di.cho cuerpo, que sirve
actualmente en el primer regimiento de Montaña, D. Lúis,
García Lavaggi, en la vacante producida por haber sido con·
cedida la separación de la Academia al de igual empleo y
cuerpo D. José Cant6 Figueras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:3
de julio de 1900.
AzcÁRBAGA.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la úadeinia de Artilleria.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 27
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los oficiales alumnos de esa escuela comprendidol!l en la si·
guiente relaci6n, que empiez~con D. Gregorio Sabater Aran·
da y termina oon' D. Lorenzo ArracÓ López, que han termi.
nado con aprovechamiento sus estudios, pasen al periodo de
prácticas que prescribe el reglamento aprobado por real oro
, den de 5 de agosto de 1896 (C. L. núm. 183), destinándoloS'
al efecto á los cuerpos que se expresan.
De real orden lo digo á V.E: para su c9Íloc~miento yde.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1900.
A.zcÁRB.A.GA.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Armas ó cuerpos
Madrid 4 de julio de 1900.
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